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Важливим етапом створення інформаційних систем (ІС) є розробка 
графічного інтерфейсу. При цьому необхідно враховувати як технічні 
вимоги – роздільна здатність монітору, можливість використання на 
всіх типах пристроїв та у різних версіях браузерів - , так і вимоги ко-
ристувача – зручність, інтуїтивна зрозумілість. Тому розробка інтер-
фейсу є надзвичайно актуальною темою. 
Мета даної роботи – створення універсального користувацького ін-
терфейсу з наступними характеристиками: доступність, мінімалізм, 
ефективність та ергономічність. 
Розроблений інтерфейс містить наступні елементи: головне та до-
поміжне меню; основне поле контенту; навігаційні елементи; динамі-
чні інтерактивні елементи для реалізації алгоритмів обчислення. 
Типова сторінка, що містить 
реалізацію алгоритму обчис-
лення, представлена на рис.1. 
При реалізації інтерфейсу 
інформаційної системи викори-
стовувалися наступні техноло-
гії: HTML5 для розмітки сторі-
нок, CSS3 для графічного офо-




інтерфейсу сприятиме розробці 
зручної, функціональної та 
надійної інформаційної систе-
ми в цілому. 
 




Рисунок 1 – Сторінка Web-
інтерфейсу розроблюваної системи  
 
